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MOTTO 
 
 
                                  
                     
 
Artinya: 
1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
*
 Departeman Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan Al-Jumanatul ‘Ali. (Bandung: CV 
Penerbit J-ART, 2004), hal. 598 
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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Upaya Ustadz dalam Meningkatkan Motivasi 
Belajar Baca Tulis Al-Qur’an di TPQ An-Nahdliyah Banjarejo Rejotangan 
Tulungagung Tahun Pelajaran 2014/2015” ini ditulis  oleh Atik Adiana Kholisoh, 
NIM. 3211113046, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, IAIN Tulungagung, dibimbing oleh Drs. Nurul Hidayat, M.Ag. 
 
Kata kunci: Ustadz, Motivasi Belajar, Baca Tulis Al-Qur’an, TPQ An-
Nahdliyah. 
 
 Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
Keberhasilan belajar sangat dipengaruh oleh motivasi. Dalam proses belajar 
mengajar  motivasi  merupakan masalah yang  sangat penting dan  syarat mutlak 
dalam belajar. Banyak bakat anak didik yang tidak  berkembang karena tidak 
diperoleh motivasi yang tepat. Motivasi adalah kondisi-kondisi atau keadaan yang 
mengaktifkan atau memberi dorongan kepada individu-individu untuk bertingkah 
laku mencapai  tujuan yang ditimbulkan oleh motivasi-motivasi tersebut. Motivasi  
dibagi menjadi dua yaitu motivasi intirnsik (motivasi  yang berasal  dari dalam  
diri anak) dan motivasi ekstrinsik (motivasi yang  berasal dari  luar diri anak). 
Yang termasuk motivasi intrinsik adalah adanya kebutuhan, adanya  pengetahuan 
tentang kemajuannya sendiri dan adanya aspirasi atau cita-cita. Sedangkan yang 
termasuk motivasi ekstrinsik adalah pujian, hukuman, hadiah, penghormatan, dan 
lain-lain. 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 1). Bagaimana metode 
pembelajaran yang digunakan dalam meningkatkan motivasi belajar baca tulis Al-
Qur’an di TPQ An-Nahdliyah Banjarejo? 2). Bagaimana upaya ustadz 
memberikan solusi pada wali santri untuk memotivasi anaknya di TPQ An-
Nahdliyah Banjarejo ? 3). Bagaimana faktor pendukung dan penghambat ustadz 
dalam meningkatkan motivasi belajar baca tulis Al-Qur’an di TPQ An-Nahdliyah 
Banjarejo? 
Skripsi ini bertujuan untuk: 1). Mengetahui bagaimana metode 
pembelajaran yang digunakan dalam meningkatkan motivasi belajar baca tulis Al-
Qur’an di TPQ An-Nahdliyah Banjarejo 2). Mengetahui bagaimana upaya ustadz 
memberikan solusi pada wali santri untuk memotivasi anaknya di TPQ An-
Nahdliyah Banjarejo 3). Mengetahui bagaimana faktor pendukung dan 
penghambat ustadz dalam meningkatkan motivasi belajar baca tulis Al-Qur’an di 
TPQ An-Nahdliyah Banjarejo 
Dalam penelitian ini berdasarkan lokasi sumber datanya termasuk kategori 
penelitian lapangan, dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam 
penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian deskriptif. 
Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, metode 
observasi dan dokumentasi. Analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, 
mendisplay data dan menarik kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data 
dilakukan triangulasi dan pembahasan sejawat. 
Hasil penelitian: 1). Metode pembelajaran yang digunakan dalam 
meningkatkan motivasi belajar baca tulis Al-Qur’an di TPQ An-Nahdliyah 
Banjarejo yaitu hampir semua ustadz/ustadzah menggunakan metode yang sama, 
xx 
 
di antaranya metode ceramah, metode drill, metode tugas dan metode yang 
mendukung adalah metode pembiasaan, metode ketauladanan dan metode hafalan. 
2). Solusi yang diberikan ustadz/ustadzah pada wali santri dalam meningkatkan 
motivasi anaknya diantaranya menjadikan kegiatan belajar sebagai kegiatan yang 
menyenangkan, memiliki sikap yang bersungguh-sungguh, dan disiplin. 3).  
Faktor pendukung dan penghambat ustadz dalam meningkatkan motivasi belajar 
baca tulis Al-Qur’an di TPQ An-Nahdliyah Banjarejo yaitu adanya hasrat dan 
keinginan anak didik, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar dan adanya 
materi atau bahan penunjang dan faktor penghambatnya Kurang disiplin baik 
ustadz maupun anak didik dan kurang perhatian dan kerjasama dari sebagian 
orang tua anak didik. 
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ABSTRACT 
 
Thesis under the title "Ustadz Efforts in Improving Learning Motivation to 
Read and Write Qur'an in TPQ An-Nahdliyah Banjarejo Rejotangan Tulungagung 
in Academic year 2014/2015" written by Atik Adiana Kholisoh, NIM: 
3211113046, Department of Teacher Education Elementary School, Faculty of 
Tarbiyah and Teacher Training, IAIN Tulungagung, advised by Drs. Nurul 
Hidayat, M.Ag. 
 
Keywords: Ustadz, Learning Motivation, Read and Write Qur'an, TPQ An-
Nahdliyah. 
 
This research was motivated by a phenomenon that the success of learning 
was very affected by motivation. In teaching and learning process motivation was 
very important issue and prerequisite in learning. Many students talents did not 
grow up because they did not obtain the proper motivation. Motivation is 
conditions or circumstances which enable or encourage individuals to behave in 
achieving the goals posed by these motivations. Motivation was divided into two 
parts, they were intrinsic motivation (motivation that comes from within the child) 
and extrinsic motivation (motivation that comes from outside of the child). 
Intrinsic motivation include need, knowledge of students own progress and 
aspirations or ideas. While extrinsic motivation include praise, punishment, 
reward, honor, and others. 
The focus of research in this thesis were 1). How learning methods were 
used by ustadz in improving learning motivation to read and write the Quran in 
TPQ An-Nahdliyah Banjarejo? 2). How the ustadz efforts to provide solutions the 
trusstee chaplain to motivate his students in TPQ An-Nahdliyah Banjarejo? 3). 
How the enabling and inhibiting factors of ustadz improving learning motivation 
to read and write the Quran in TPQ An-Nahdliyah Banjarejo? 
The purpose of this thesis were : 1). Knowing how learning methods are 
used by ustadz to improve the learning motivation to read and write the Quran in 
TPQ An-Nahdliyah Banjarejo 2). Knowing how the cleric efforts in provide 
solutions the trusstee chaplain to motivate his students in TPQ An-Nahdliyah 
Banjarejo. 3). Knowing how enabling and inhibiting factors chaplain in increasing 
motivation to learn to read and write the Quran in TPQ An-Nahdliyah Banjarejo 
This research based on the location of the data sources included field 
research categories, and in terms of the properties of the data included in the 
qualitative research, while based on the discussion included descriptive study. The 
method of collecting data of this research us depth interview, observation and 
documentation. The analysis of data from data reduction, displaying data and 
draw tha conclusion. To test the validity of the data the research used triangulation 
and peer discussion. 
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The results of this research were : 1). Learning methods are used by ustadz 
to improve learning motivation to read and write the Quran in TPQ An-Nahdliyah 
Banjarejo that almost all religious teachers use the same methods, including 
lectures, drill, task habituation, and memorization method. 2). Ustadz efforts 
provided solustion the guardian of students in incraesing their motivation to make 
learning activities such as a fun activity, have a serious atitude, and discipline. 3). 
The enabling and inhibiting factors in improving learning motivation to read and 
write the Quran in TPQ An-Nahdliyah Banjarejo that were the desire and will of 
students, s of motivation and learning needs and the material or materials 
supporting and inhibiting factors both teachers and student were tess decipline and 
,,,  cooperation of some parents. 
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